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1 L’auteur prête attention à une mesure du temps importante et prend pour ce faire le cas
de Nézâmi, qui a suivi la tradition scientifique de son époque. Il a fait mourir Alexandre à
35 ans,  cinq fois sept (7,  14,  21,  28,  35 ans),  l’âge du milieu de la vie,  quand ont été
parcourues la période de l’enfance et celle de la jeunesse. Ce « milieu » est le début de la
maturité qui mène à l’âge de la maturité spirituelle accomplie, soit 49 ans (7 x 7). Ainsi,
Alexandre meurt « jeune », certes (il meurt même avant sa mère), mais il meurt une fois
son destin accompli : « il connaît la mort de quelqu’un qui a vécu une vie complète, mais
dans un délai court ». Un article bien suggestif.
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